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С целью проведения и развития культурно-развлекательных ме-
роприятий государство применяет различные формы финансирова-
ния. Статусное финансирование предполагает получение организа-
циями культуры государственных субсидий в силу своего статуса. 
Законодательство обязывает государство в полной или частичной 
мере осуществлять финансирование деятельности данных органи-за-
ций [1, с. 356]. 
Сметное финансирование осуществляется с учетом утвержден-
ной сметы доходов и расходов организации. Оно не устанавливает 
прямую зависимость между размером выделенных средств и ре-зуль-
татами от деятельности данной культурной организации. Сметное 
финансирование устанавливает лимит в возможностях принятия са-
мостоятельных экономических решений. 
Нормативно-целевое финансирование предполагает выделение 
средств, основанное на показателях, наиболее полно характеризу-
ющих конечный результат деятельности организации (например, для 
телепрограмм характеризующим показателем будет являться коли-
чество часов в эфире). 
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